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Telegraiñas por el catle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
i X DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
M a d r i d , Junio 22 
INCENDIO 
U n incendio ha destruido en Mála-
ga una manzana del barrio de Pesca-
dores. 
H a n resultado cuatro heridos. 
NOMBE A M I E N T O 
H a sido nombrado presidente de la 
Jun ta Consultiva de la Armada, el 
vicealmirante D . Ricardo F e r n á n d e z 
G u t i é r r e z de Celis. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á 34 .91 . 
D E HOY 
M a d r i d , Junio 23 
H U E L G A A G B Í C O L A 
Se han declarado en huelga los bra-
ceros del campo en Jerez. 
Se ha dictado auto de pr i s ión con-
t r a los que forman la Comisión gesto-
ra de la huelgra, á quienes se acusa de 
coacción. 
Los detenidos fueron reemplazados 
en el acto por los suplentes. 
L A S D E U D A S D E U L T E A M A R 
H a empezado á discutirse en el 
Congreso el proyecto sobre reconoci-
miento y l iqu idac ión de las deudas de 
Ul t ramar . 
L A S EEFORMAS D E GUERRA 
E n la sesión del Congreso de hoy se 
d i s c u t i r á n las reformas de Guerra. 
El mismo periódico que apa-
rentó escandalizarse cuando al 
combatir ciertos proyectos absur-
dos, dijimos que por fortuna no 
podrían prosperar, pues á la pos-
tre, como perjudicaban también 
á los americanos, les pondría el 
veto Mr. Squiers, amenaza ahora 
á los liberales, si no con Mr. 
Squiers, con Mr. Root, que para 
el caso es lo mismo, ó alg;o peor, 
porque el primero se concretaría, 
en todo caso, á dirigir al gobier-
no cubano notas diplomáticas 
más ó menos enérgicas, mientras 
que el segundo habla de emplear 
"todo el poder de los Estados 
Unidos." 
Por lo visto no se puede men-
tar la ley Platt, sin ofender el 
sentimiento cubano, más que 
cuando se hace para defender á 
los moderados. 
Y cuando el que lo realiza es 
cubano de nacimiento y ameri-
cano de adopción. 
El Liberal, como era de espe-
rar, protesta en nombre (Je su 
partido; pero no porque consi-
dere ofendido el sentimiento cu-
bano, sino porque se trata de 
meter miedo á Su agrupación 
política. 
' 'Todo el poder de los Estados U n i -
dos", dice, no puede amedrentar á los 
liberales; porque ese poder no debe 
emplearse para consagrar el fraude y 
erigirle un trono á la mentira. 
Partido de ordon el nuestro, partido 
de gobierno, con un programa definido, 
no es ni puede ser un peligro para la 
paz de la República. 
Como en reciente magistral discurso 
afirmaba el ilustre jefe de los liberales, 
estos son los conservadores, los únicos 
conservadores de Cuba. 
Palabras que no reproducimos 
porque nos siga hostilizando á 
diario el órgano de los modera-
dos, pues esto nos tiene muy sin 
cuidado; sino porque era necesa-
ria la reproducción para demos-
trar que los liberales saben de-
fenderse sin sacar el Cristo del 
patriotismo ni recordar la extran-
gería perniciosa del yankee que 
los ataca. 
El Mundo dice que estamos sin 
solución. 
Y luego añado: 
Salimos de la Cámara entristecidos. 
Falta lo esencial, falta sinceridad, pa-
triotismo. Falta amor á la ley, á la 
verdad, á la justicia. Y no puede so-
lucionarse esto conflicto por lo mismo 
que pone á prueba las virtudes del ciu-
dadano. 
No estamos de acuerdo; el ciu-
dadano, ó lo que es lo mismo, el 
pueblo, tiene virtudes de sobra. 
Los que carecen de ellas son sus 
directores, Poseyeran éstos un 
poco de abnegación, otro poco de 
disciplina y otro poco de carác-
ter y ya habría cesado el escán-
dalo, caso de que en esas condi-
ciones se hubiera dado, lo cual 
no es verosímil. 
Los nudos gordianos no se 
deshacen con frases retóricas, n i 
con habilidades ridiculas. Se 
deshacen á sablazos. 
Pero aquí, por desgracia ó por 
fortuna, no hay Alejandros. 
NOTAS AZUCARERAS 
AUMENTO DEL CONSUMO EN EUB0PA 
Según el Journal dea Fdbricanta de 
Sucre, de Par ís , los fabricantes de azú-
car alemanes han tenido en el aumento 
del consumo local un gran aliciente pa-
ra mantener su producción dentro de los 
anteriores límites y están trabajando 
para que el Gobierno reduzca más aun 
el impuesto de elaboración, á fin de que 
los precios más bajos á que se podr ía 
vender el azúcar, fuese un nuevo estí-
mulo para acrecentar el consumo, cuyo 
desarrollo considera hoy el profesor 
Paasche como una bendición, no solo 
para los fabricantes, sino también para 
los consumidores y el Estado. 
Antes de la abolición de las primas 
el impuesto de fabricación era de 20 
marcos por cada 100 kilógramos, y hoy 
es solamente de 14 marcos. Admit ien-
do, con la Deutsche ZucJcer Industrie, que 
el consumo alemán so eleve este año á 
900,000 toneladas ("otros dicen un mi-
llón), el referido impuesto habr ía de 
producir 126.000,000 marcos, y al vo-
tar dicho impuesto proveyó también 
el Reichstag que tan pronto como el pro-
ductodel mismo excediese de la suma 
calculada, se rebajaría proporcional-
mente la tributación. 
Según el órgano de los fabricantes 
alemanes, ha llegado ya el momento de 
poner en ejecución lo dispuesto por el 
Reichstag, reduciendo desde principios 
del afío entrante á 10 marcos, el im-
puesto de fabricación sobre el azúcar, 
cuya medida ningún perjuicio causaría 
al Tesoro por exceder, seguramente el 
consumo de un millón de toneladas y la 
industria saldría gananciosa, por tener 
la seguridad de poder colocar en el país 
la totalidad de su producción, cuya ex-
portación á Inglaterra y los Estados 
Unidos le está vedada por estar ya aca-
parados esos mercados por los produc-
tores de azúcar de caña antillanos. 
La Liga de Agricultores alemanes que 
tiene sobre el asunto las mismas ideas 
que los fabricantes, está gestionando 
para que el impuesto de fabricación se 
reduzca á 7 marcos por 100 kilos, y con 
objeto de compensar la merma que pu-
diera causar esa reducción en los in-
gresos del Tesoro, propone que so im-
ponga un derecho de 15 por 100 al hie-
rro sin manufacturar. 
Según se ve, la Alemania agrícola ó 
industrial se adhiere resueltamente á la 
política que iniciaron los promovedo-
res del convenio de Bruselas. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LA ESCUADRA D E VLADIVOSTOK ' 
Un telegrama de Tokio, fecha 16 
de Junio dice lo siguiente: 
"Es completamente cierto que los 
rusos han echado á pique los dos trans-
portes japoneses Hitachi y Sado. 
Ascienden á 297 suporvivientes del 
EiiacM los llegados á Mojí y á 153 su-
pervivientes del Bado lo» llegados á 
Kokúraj. 
Díeese que los transportes no lleva-
ban más que 1,400 hombres entre los 
dos. Si esto es cierto, han perecido 
tan solo 1,000 hombres; pero estos 
transportes llevaban también gran nú-
mero de caballos y considerable canti-
dad de proviciones. 
Los supervivientes del desastre d i -
cen que los buques rusos eran tres; 
que dispararon algunos cañonazos para 
hacer detener los transportes, y que 
por último, los deshicieron con torpe-
dos. 
E l capitán del 8ado fué recogido por 
los rusos con algunos de sus tr ipulan-
tes y otros 100 hombres se salvaron en 
botes y desembarcaron en Kokura. 
Un despacho de Hag í dice qne los 
supervivientes del Hitachi navegaban 
haeia Shimonosaki, en donde fueron 
salvados." 
OTEOS TEANSPORTES 
E l transporte Hiño que volvió á 
Mojí, dice que se encontró con la es-
cuadra de Vladivostok el día 15 de Ju-
nio á las once y veinte minutos de la 
maílana. 
Tan pronto como la vió, hizo seña-
les del peligro á los transportes Kana-
za ó íbon, consiguiendo escapar los tres. 
En la huida vieron á los transportes 
Hitachi y Sado, rodeados por los cru-
ceroo rusos. 
Continúase sin noticias del transpor-
te Izoumi. 
DESDE L A M A N D C H U R I A . 
LA GUERRA Á. LA JAPONSA. — MUERTE 
DE UN VALIENTE. 
Karbin, ¡20 de A b r i l 
Aquello de que los japoneses eran 
unos monos que no sabían más que 
imitar á los europeos, era una de tan-
tas leyendas infundadas, á que dieron 
pábulo nuestra injusta frivolidad y 
nuestro impertinente orgullo. 
Bien pronto se han encargado ellos 
mismos, sin ayuda de nadie, do pro-
barnos cuanto valen y cuanto mere-
cen. 
Lejos do ser los entes r idículos que 
suponíamos y que nos hacían sonreír 
al verles jugando á hacer de c ivi l iza-
do?, ,scn, poi el contrario, un pueblo 
con personalidad propia y unos inven-
tores ingeniosísimos. Tan ingeniosos, 
que acaban de descubrir una manera 
de hacer la guerra, que, sobre no tener 
nada de t r iv ia l , abre nuevos y amplios 
horizontes á los combatientes del por-
venir. 
Los japoneses disfrutan de un Esta-
do Mayor, formado por sagaces perso-
najes, á quienes podríamos llamar los 
astutos de la guerra. E l supremo direc-
tor de todas estas maquinaciones es el 
célebre marqués I to, el Bismarok del 
Japón, el más práctico de los políticos 
y el más legendario de los amantes de 
su país, interesantísima figura, de 
quien dió frecuentemente curiosas re-
ferencias la prensa europea. 
E l Estado Mayor que dirige I to fun-
ciona con precisión admirable. Los 
pasos de sus servidores acechan nues-
tros pasos; nuestras caballerías en-
cuentran las huellas de las suyas. Cier-
to que esto por ahora no es peligroso; 
pero no deja de ser molestísimo. 
. Los japoneses no ignoran, natural-
mente, que luchan con un enemigo 
mucho más rico, y, como nacieron ma-
liciosos han imaginado un medio de 
ponerse á cubierto contra su relativa 
pobreza. E l dinero es el nervio de la 
guerra: ellos mismos son los primeros 
en reconocerlo y proclamarlo... 
Pues bien; los japoneses han empe-
zado por instalar en su país una fá-
brica de billetes de Banco rusos. Así 
tienen la sartén por el mango. 
Este es un medio que está al alcance 
de los grabadores para procurarse di-
nero, pero hasta ahora nadie había 
pensado en utilizarlo para las necesi-
dades de la guerra. La idea ha sido, 
pues, un verdadero ^huevo de Colón." 
En la Mandchuria hay, por conse-
cuencia, una aterradora inundación de 
billetes falsos de tres rublos; natural-
mente los más numerosos. Yo llevo b i -
lletes de esos en m i cartera; segura-
mente las casas de Banca los poseen en 
abundancia: la Administración mi l i -
tar los distribuye; todos proseguimos 
nuestras operaciones mercantiles va-
liéndonos de nuestros ''japoneses"- • 
así se les llama ya corrientemente—y 
hemos acabado por dar precio á lo fal-
so y distribúirnoslo. 
Para que la idea llegara al ú l t imo 
límite de perfeccionamiento era preci-
BO completarla. No bastaba que los 
japoneses hicieran los billetes rusos 
falsos; necesitaban difundir su produc-
to, comprar algo con aquel dinero fic-
ticio. 
Y este algo que podían adquirir era 
el concurso de los chinos. Con esta mi-
ra, el Estado Mayor del Marqués I to 
desparramó en la Mongolia, sobre las 
fronteras de la Mandchuria, legiones 
de oficiales dispuestos á Apagar." 
La idea se convirtió en hecho. 
Para un chino siempre viene bien 
un billete de tres rublos, aunque sea 
falso, aparte de que ignorando el ca-
rácter de letra de su país, sería menos 
fácil aún que supiera distinguir la le-
git imidad de la falsedad en los billetes 
rusos. Témanlos, pues, los chinos y 
se los pasan á su vez á los konghou-
ses. Po'* f i ^ i p l i . - . _ • iisión reciben 
una propina de nueve rublos diaria-
mente. Es decir, una verdadera for-
tuna para ellos, 
Los chinos han tomado afición á esos 
billetitos, falsos y todo. A cambio de 
billetes falsos encárganse de difundir 
falsas noticias. Anuncian cada día un 
nuevo bombardeo de Puerto Ar tu ro , 
con el número de muertos y heridos, 
ponen en circulación la especie de que 
100,000 japoneses han pasado el Yalú , 
pronostican la p róx ima conquista de 
Kharbin por las tropas del Sol Nacien-
te, ó refieren con pelos y señales la re-
tirada de las armas rusas hasta el Bai-
ka l . 
Y como estas noticias caen en un 
pueblo ingenuo, casi infantil , se pro-
pagan, se acrecientan, acredí tanse y 
convierten a l Japón en un coloso. 
Es indispensable terminar de una 
vez con esa difusión de los billetes fal-
sos y con esa campaña de las noticias 
falsas, si Rusia se propone combatir 
con el Japón solamente, pues ahí es-
tán los chinos rodeándonos en Khar-
bin, en Mukden, en Liao Yang, en 
K i r i n , siempre cegados por la insacia-
ble codicia y exacerbados siempre por 
los noticiones sensacionales. 
* 
* * 
Acabo de acompañar al cementerio 
de Kharbin el féretro del capitán Tr in -
gam, del hombre que fué para mí, du-
rante mi estancia en Rusia, el amigo 
más adicto y el camarada más afec-
tuoso. 
¡Era un gran corazón! Los Kong-
houses le han dado muerte á pocas vers-
tas de distancia de aquí. 
¡Pobre coloso! He llorado por él co-
mo por un amigo de la niñez, al seguir 
su entierro. 
Detrás del féretro iba la esposa sin 
consuelo, la viuda heróica en su dolor, 
la mujer que por amor supo acompa-
ñarle hasta estas mismas apartadas y 
peligrosas regiones. 
Me parece estar viendo el combate 
con tanta exactitud como si en efecto lo 
hubiera presenciado. El capitán Tr in -
gam era un fanático del patriotismo. 
Su corazón conmovióse profundamente 
al saber los reveses sufridos por la es-
cuadra de su país. Necesitaba inexcu-
sablemente buscarse un desquite y, á la 
vista del enemigo, se precipi tó hacia él 
como una fiera, solo, sin preocuparse 
de ajena ayuda, adelantándose de su 
sotnia para ser el primero en herir, en 
vengarse, y allí cayó acribillado á ba-
lazos, sin soltar de la mano el sable en-
rojecido en la sangre enemiga. 
Los soldados consiguieron salvar el 
cadáver. 
M . C. DE PRÉVIGNAUD. 
{Correspondencia de España) . 
C o i l s i fli Ffiimamte 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión celebrada el día 21 del ac-
tual : 
Informar la solicitud de los señores 
Gallardo y otros para que se rebaje un 
50 por ciento en el flete de la leche, fi-
jada en las actuales tarifas, en el senti-
do de que dicho particular n o - nodo 
ser tomado en consideración por no ser 
posible modificar por la Comisión la ac-
tual tarifa, en tanto no se cumplan los 
dos años fijados por la Ley, para esta-
blecerse las nuevas previa audiencia de 
las Compañías de Ferrocarriles. 
Darse por enterada de una comuni-
garantizadas,*en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
_ COMPOSTELA 56. 
o 1314 t-ljn 
I f^— 1 
P R O N T O S A L D R Á . 
c 1119 t-Jn 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : ESTRENO! Los Muchachos. 
A l a s n u e v e : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l as d i ez : L A S P L A N C H A S D E A K T U K I T O . 
9496 Jn 8 
Siempre previssora anuncia al público que en los días 24 al 29 inclusive, tendrá 
un espléndido surtido de regalos propios para satisfacer cualquier capricho como 
son: tortas á la Veneciana, panqués á la rusa, tortas de Santa Paula, montes neva-
dos y Barbarruas elegantemente adornados de $ 1 y , 1% en adelante. 
En salvillas y ramilletes habrá de todos precios . -Víveres finos y licores no 
hay que mencionar, pues todo el mundo sabe que son de lo mejor y que los condu-
cimos á domicilio de nuestros clientes con nuestros carros. 
No olvidarse que " C U B A C A T A L U Ñ A " es sin duda alguna la que satis-
lace mejor y más económicamente los gustos del público. 
XJeiéfono número 1216. 
C-1232 4t-22 lm-25 
r o oton de O 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
!)<• ve nia en íodas las p e r f u m e r í a s , sede-
rias y Farmacias do la Isla . ' 
r Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107,. 
i casi esquina á Villegas. 
Depósito lawMen de los ricos siropeé 
pao-a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
i r o s o O J S <XG> f s i o c L e i y x a a ^ x i a t o c f t c i o Q . 
DÍ120 Ja l 
JÜEYES 23 DE JUNIO DE M 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
GIGANTES Y CABEZUDOS. 
A LAS WUEVE y DIEZ: 
K i - K I - R I - K I . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E 3 1 " Z ^ r o t o o l . 
GRAN COMPASIA DE ZARZUELA 
89 S E LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. C-1218 1 M 
PRECIOS P O R J A D A TANDA. 
Grllléa 1?, 2? ó 3er. piso aiu entrada f2-33 
Palooa V.67ñ piso Idem M fl-23 
Luneta oon entrada $0-50 
Butaca con ídem fO-50 
Asiento de terulla con Id fO-35 
Asiento do paraíso oon Id...^. JO-30 
Bntrada general |o-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso |0-20 
gran ^ ^ E I domingo, día 26 de JUNIO, 
\MATÍNBB dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
J H U L i T H F L I - ¿ L 3 S r O K T 
3 2 , O B I S P O , 3 2 
tvcxmBÁi. 
SAN J O S E Y Z U I i U E T A 
Te lé fono n ú m s . 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 po-
sos, se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. 81 el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
E S T O E S JSLTL* OOÜNTT-̂ IDO-
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMA3 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay somlreros íe tolas clases y jrecios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N E N C A R G OS D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R NOT T O B E ! 
0-1135 t - l J n 
NADA le cuesta graduar la VISTA. E n esta 
casa bay personal competente. Se le dice á 
usted la verdad, y ei realmente los necesita no 
se le engaña ni en clase ni en precfo. 
E l AI m e n d a r e s , OBISPO 54 
Es la casa de confianza 
la que para corresponder al favor que el pú-
blico le dispensa, recibe mensualmente ar-
tículos procedentes de las mejores fábricas de 
París y New-York, por eso resulta la que me-
or surtida está y la que mas barato vende. 
Instrumentos de Optica, F í s i ca y 
Geodesia. 
Ar t ícu los de J o y e r í a y Esgrima, 
c 888 alt 26-1M 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e legan te q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o ^ m o n o g r a m a s . 
C109S 
OBISPO 35. ftamblay flouza, TELEFONO 675. 
Rlt U n 
7041 á P L A Z O S 
EN LA VIBORA, C O L U M A , MARIANAO Y 
L I S A . - - B M SITUADOS Y BARATOS. 
También se venden A CENSO y al CONTADO, y se facilita la construcción y reparación 
de casas á plazos mensuales.—Hágase Vd. propietario conloqueboy paga de alquiler, Cuba 53. 
10t-14 
DESCONFIAD D E L A S IMITACIONES. 
POMADA LUBIN 
De venta en la 
9/faíoon de ffilanc* 
Obispo 64. l r o ¿ e l i 
C733 ftlt 2*.7Ab 
L a popular 
C O N F I T E R I A Bilí 
OBISPO N U M . 89, so encuentra preparada para las próximas festividades de San 
Juan, San Pedro y San Pablo. Los que tengan que hacer algún obsequio en dichoa 
días, pasen por 
la casa de moda, donde hay infinidad de novedades recibidas últ imamente, talca 
como: unos preciosos estudies con cajas de música, última novedad de París, llenos 
de esquisitos bombones finos franceses; los tan solicitados marrona glacé] dulces, con-
fituras, vinos superiores y artísticos ramilletes que por su gusto y confección no hay 
quien los supere. 
olvidarse, pues faltan pocos días para San Juan. 
C-1284 7t-22 
I l í A R I O D E l^A M A R I M A —£dici¿n de Ja tarde.—J unió 23 de l̂ 904^ 
cación del senor Administrador del Fe-
rrocarril de Marianao, participando 
Jiaberae procedido íí la composición del 
puente que tiene dicha Empresa, en el 
barrio de la Ceiba, según se le interesó 
en acuerdo de 7 del corriente mes. 
Disponer se archive el expediente 
iniciado á consecuencia del accidente 
ocunidoeu "The Cuba Eastern R 'd 
C9" el día 3 de Mayo últ imo, en el k i -
lómetro 4.1i2 de su línea, por no apa-
recer en el mencionado expediente res-
ponsabilidad para la Compañía. 
Darse por enterada de una comuni-
cación del Administrador General de 
los Ferrocarriles Unidos de Cárdenas 
y Júca ro participando estarse reparan-
do la Estación de su línea en el pueblo 
de Santo Domingo, en cumplimiento 
del acuerdo de este Centro lecha 7 del 
corriente mea. 
Declarar no haber lugar á admitir la 
alzada interpuesta por el seflor Manuel 
de J. Mandulev, en representación de 
"The Cuba B'd C9" contra la distn-
bnción efectuada por la Comisión en-
tre las Compañías de Ferrocarriles, de 
la cantidad de $70,833.33 para el pago 
i las mismas del transporte de la co-
rrespondencia pública, toda vez que 
¿ icha distribución no se practicó á vir-
tud de resolución de laboración sino 
tomando como base el mútuo y expon-
táneo acuerdo celebrado entre las Com-
pañías que tenían derecho á dicho co-
bro, y el Gobierno de la República. 
Darse por enterada de la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia en 
la alzada interpuesta por la Compañía 
del Ferrocarril de Marianao, contra el 
acuerdo de este Centro, que le desesti-
mó su solicitud para prolongar sus lí-
neas por algunas calles de esta Ciudad, 
cuya resolución confirma el acuerdo de 
la Comisión. 
TRIBUNA LlfiK 
Habana, Junio 22. 
Sr. D. G. I barra. 
Corresponsal del DIARIO DE LA MA-
EÍNA. 
Santiago de Cuba. 
No tengo á menudo la oportunidad, 
cuando estoy de viaje, de leer los pe-
riódicos y á mi regreso á esta, rae in-
forman que V d . asegura que se han he-
cho al Pico Turquino, ascensiones de 
las cuales no tenía conocimiento. 
Me es permitido ignorar la existen-
cia de predecesores que no han dejado 
ninguna huella de sus investigaciones; 
las que se practican se publican, pues 
el no darlas á conocer equivale á no ha-
berlas efectuado, particularmente tra-
tándose de ascensiones, cuya relación 
debe acompañarse con documento cien-
tífico. 
No habiéndose producido jamás do-
cumento científico alguno, relativo al 
Pico Turquino y habiendo resultado 
de mi exploración al mismo, una dece-
na de observaciones barométricas y 
termométricas, un mapa en el cual 
quedan anotados los pasos más pro-
minentes de la subida y bajada del 
lado del mar Caribe, entre los pueblos 
de las Cuevas y Ocujal, una docena de 
fotografías, otras tantas plantas do 
varias ciases, que V d . puede ver en el 
Museo Municipal de Santiago de Cuba 
y una descripción geográfica que pu-
blica el periódico ilustrado El Fígaro 
de esta, y de la cual puede V d . ente-
rarse, como quiera que estos trabajos no 
han sido hechos antes por persona al-
guna, espero que V d . no negará ya 
que soy el primero y verdadero explo-
rador del Pico Turquino. 
E l DIARIO DB LA MARINA que ha 
dado publicidad á la referida carta 
de V d . se ha servido dar también á la 
estampa esta mía, en la cual queda res-
tablecida la verdad de los hechos. 
Soy de V d . con toda consideración, 




6r. Director del DIARIO DE LA MARINA 
El día 19 del corriente ha tenido 
lugar en el colegio de los BR. PP. 
Jesuí tas de esta ciudad, bajo la presi-
dencia del I l tmo. Sr. Obispo F. Aure-
lio Torres, la solemne distribución de 
premios. Mul t i tud de distinguidas per-
sonalidades se dir igía desde las prime-
ras horas de la mañana al suntuoso 
edificio, desgraciadamente no termina-
do aún, en donde los ilustres y celosos 
PP. alimentan las inteligencias de sus 
almas con variada instrucción cientí-
fica, y sus corazones con sólida educa-
ción religiosa, inspirando fundada con-
fianza de que, en posesión de tan valio-
sos elementos, serán mañana gloria 
de su patria y modelo de ciudadanos 
dignos. 
Antiguos alumnos de este plantel de 
enseñanza decían no ha mucho tiempo, 
y abrigamos la seguridad de que los de 
hoy lo demostrarán mañana, que la 
educación moral y la v i r tud que los 
profesores inculcan en sus corazones no 
están en pugna con la ciencia en nin-
guna de sus manifestaciones y que lejos 
de apocar el espír i tu del hombro y 
enervar sus energías forman el escudo 
con que se defienden en los embates de 
la vida. 
E l programa anunciador de las fies-
tas se cumplió admirablemente en sus 
partes literaria y musical, por distin-
guidos alumnos del Colegio. Los alum-
nos premiados recibieron sus recom-
CA1ZAD0EXTRA. 
es la mojor garant ía que puede darse 
al público que compra en la 
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pensas de manos de nuestro queridí-
simo Prelado que, vivamente emocio-
nado y complacido, tuvo para todos 
frases de cariño y de aliento que los 
estudiosos jóvenes escuchaban con ma-
nifiestas pruebas de agrado. Como mu 
ches alumnos recibían varios premios 
por distintos conceptos, después de re-
coger el primero de manos del señor 
Obispo, recibían los demás de sus pa-
dres ó familiares, quienes no podían 
ocultar la satisfacción honda que lleva-
van á sus corazones la aplicación y 
comportamiento de sus caros pequeños, 
resultando la fiesta por demás simpá-
tica. 
La nota culminante del acto ha sido 
el celebrado discurso del Ilustre Pre-
lado, cuya elocuencia, elevados pensa-
mientos y galanura en decir son pro-
verbiales en donde quiera que ha deja-
do oír su palabra: por su elevada doc-
trina le trasmito algunos de sus pr inci-
pales conceptos. Después de un exor-
dio dirigido principalmente á los 
alumnos del Colegio, el señor Obispo 
manifestó su complacencia, por encon-
trarse en un plantel en que la educa-
ción basada en la religión resultaba 
perfecta y como el ideal, el desiderátum 
de la educación escolar. 
"Asistiendo yo—decía el Ilustre Pre-
lado—á un acto semejante á éste en 
otra escuela hace pocos días, manifestó 
que la instrucción que carecía de ense-
ñanza religiosa no era perfecta. E l 
hombre—dice—está dotado de inteli-
gencia y de voluntad; la inteligencia 
adquiere su perfección con la ciencia, 
la voluntad con la v i r tud . No pudien-
do, pues, perfeccionarse la voluntad 
en las escuelas por medio de la religión, 
es una necesidad que se enseñe ésta en 
el seno de las familias para suplir la 
deficiencia que se nota en la escuela; 
pero ¿qué moral debe enseñarse en el 
hogar doméstico?; recordando una frase 
de Aparisi y Guijarro, d i ré que no se 
inventó ninguna nueva v i r tud desde 
Jesucristo acá. Sólo la moral pur ís ima 
del cristianismo es la que puede per-
feccionar absolutamente el corazón hu-
mano.'' 
Inút i l creyó el ilustre orador repetir 
que la enseñanza de todas las faculta-
des del alma que se proporciona en el 
colegio de los PP. Jesuí tas es la más 
perfecta para preparar á la juventud á 
todas las luchas de la vida. Y esta en-
señanza que los PP. de la Compañía 
van extendiendo de Oriente á Occi-
dente y de Polo á Polo y que tanto 
coopera á formar los hombres de nues-
tra querida patria, se debe á una gloria 
española, qué digo española, (decía 
el ilustre disertante) á una gloria nues-
tra, porque las glorias de España como 
sus desgracias son glorias y desgracias 
nuestras: corre por nuestras venas 
sangre española; estamos unidos á Es-
paña por comunión de raza, de len-
guaje y de religión: negar estos he-
chos es un absurdo. "Por eso—conti-
nuó dirigiéndose á los alumnos—cuau-
da quieran algunos inculcar en vosotros 
el odio á vuestros padres, á vuestros 
antepasados, no les prestáis oído: no se 
hace patria inlroüucTehclo la discordia 
y la desunión entre los miembros de 
una misma familia, pues en este caso 
perecerían sin duda el "hogar, la socie-
dad y la Repúbl ica . " 
"No soy político—decía—jamás he 
quemado incienso ante los ídolos de la 
política que cruzaron ante mis ojos 
como una ilusión; estas'ideas que vierto 
hoy entre vosotros son las mismas ideas 
por raí predicadas en la Habana y otros 
puntos, y si alguna vez se aplaudieron 
mis doctrinas no pensé nunca en apro-
piarme esos aplausos, sino para de-
positarlos como trofeo á los piés de 
Jesucristo, de quien eran mis ideas, y 
que si nos manda amar á nuestros pró-
jimos, con más razón á nuestros pa-
dres." Después de discurrir sábiamen-
te sobre estos puntos, terminó su her-
mosa oración dirigiéndose á los alum-
nos: " A vosotros me dirijo, generación 
del porvenir. —decía—por las entrañas 
de Jesucristo que ordenó las leyes de 
la más sublime caridad, arrojad muy 
lejos la más mínima sombra de odio 
contra un pueblo de hermanos que con 
su actividad os ayuda á desplegar la 
riqueza de nuestra qnerida patria, que 
hoy sobre todo necesita la cooperación 
de todos los hombres de .buena volun-
tad. Entonces cumpliendo con la moral 
que habéis aprendido en las aulas de 
este colegio, podéis levantaros—como 
decía yo ha pocos días en la escuela 
"José Antonio Saco"—á la faz de to-
das las naciones y decir: hemos apren-
dido de vosotros lo bueno y rechazado 
lo malo, y henos aquí que venimos á 
tomar parte en el concierto de los pue-
blos libres. Porque si el día en que la 
negra ola de la muerto te arrebate, te 
presentas ante el Eterno con las manos 
vacías de virtud, olvidada la moral 
que te enseñaron tus maestros, mere-
cerías, generación del porvenir, la mal-
dición de la Historia y el castigo de 
Dios." Excuso decirle, señor Director, 
que ha sido frenéticamente aplaudido 
por la numerosa y distinguida concu-
rrencia que llenaba el amplio salón de 
Actos. Y si el humilde y celoso P. 
Aurelio se había conquistado las sim-
pat ías de toda la Habana, el Ilustre 
Prelado de Cienfuegos se está haciendo 
acreedor al cariño y consideración de 
esta ciudad, que no pierde ocasión al-
guna de tributarle y ofrecerle el testi-
monio de sus s impatías y respetos. 
Suyo afmo. S. Q. B. S. M . , 
TJS ASISTENTE AL ACTO. 
üfi UDO m m u mma 
Eu la sesión celebrada ayer por el 
Consejo Provincial de la Habana, fué 
aprobada por unanimidad la siguiente 
moción, que suscribían los señores Ho-
yos, Foyo, Ayala, Campos Marquetti, 
fiamos Merlo, Ariza, Asbert, Cartafiá, 
Viondi y Eeina. 
Considerando: que en la actualidad 
existe en la exposición universal que 
se viene efectuando en Saint Louis 
(B. ü . de A . ) ufi Pabellón destinado 
á representar la Repúbl ica de Cuba, 
para cuyo sostenimiento se han sol ic i -
citado $50.000 que á la mayor breve-
dad deben ser dispuestos para dicha 
atención. 
Considerando: que el Congreso por 
causas interiores relacionados con su 
constitución legal, uo viene funcionan-
do en el presente, por cuyo motivo sin 
duda, no se ha votado aúu el crédito 
referido, pudiendo esta tardanza oca-
sionar hasta el cierre del Pabellón, lo 
que indudablemente perjudicar ía al 
prestigio de nuestra República. 
Considetaudo: que esta Provincia, 
como parte integrante de la Nación eu 
la que reside precisamente la capital, 
interesada como está en el prestigio y 
buen nombre de la República, debo 
por su parte, ya que posee recursos 
para ello, ofrecer éstos al honorable 
Presidente de la República, que tan 
noble y patr iót icamente viene laboran-
do por exteriorizar nuestro progreso, 
poniendo de manifiesto la cultura de 
nuestro pueblo, encontrándose en la 
actualidad impedido para disponer del 
crédito necesario, mientras el Congre-
so no lo autorice, á fin de conservar el 
Pabellón de Cuba en la Exposición 
aludida. 
Proponemos que el Consejo acuerde: 
19 Ofrecer, por conducto del Go-
bernador provincial al honorable Pre-
sidente de la República, la cantidad 
de f 50,000 para que, en caso de no vo-
tarse á tiempo por el Congreso, el cré-
dito necesario para el sostenimiento 
del Pabellón de Cuba en Saint Louis, 
destine á esta atención aquella canti-
dad. 
29 Revisar el presupuesto ordina-
rio del Consejo en el sent ido de ex-
traer de la cantidad destinada para 
Obras Públ icas provinciales, la referi-
da suma de $50,000 que se dest iuará 
en otro Capítulo á la atención antes 
mencionada, caso de ser aceptada la 
oferta por el Presidente de la Repú-
blica. 
EL TEMPORAL EN ORIENTB 
!E FROVIN 
L O S I M P U E S T O S 
(Por telé/crafo) 
Santa Clara 23 de Junio de 1904. 
Ai D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Hace tres días ingrresaron en la cár-
cel de Remedios varios individuos por 
no poder pairar las multas itopuesta* 
por infracción del reglamento de im-
puestos, á uno de tres mil novecientos 
cincuenta pesos. 
Asegúranme quo fundan sentencia 
en que no es comerciante al por ma-
yor y no siéndolo no puede tener 1 
mercancías declaradas sin sellar. 
Si prevalece este criterio muchisU 
mos comerciantes que se encuentran 
en iguales circunstancias prepárense 
sufrir igual pena. 
Otro á quien se le impuso una mul-
ta de mil cuatrocientos pesos, inspec-
tores allanaron su casa, á la esposa 
parida de cuarenta días la detuvie-
ron y lleváronla desde Caibarien á 
Remedios detenida, operación que 
duró dos dias. E l esposo denunció el 
hecho á la autoridad competente y 
ho fué oído. 
E l inspector autor de estas denun-
ctas es bien conocido en toda la juris -
dición de Remedios. 
E l Corresponsal. 
m 
EN PALACIO 
Los señores ministros de Alemania 
y Estados Uiüdos, han visitado boy al 
señor Presidente de la República. 
EL SR. MENDEZ CAPOTE 
' E l Presidente del Senado,señor Mén-
dez Capote, ha celebrado hoy una lar-
ga confeiencia con el señor Presidente 
de la Repóblica, en la cual según nues-
tras noticias se trató de la ampliación 
del Emprés t i to y de algunos particula-
res relativos al Senado, y algo tam-
bién respecto á la situación de la Cá-
mara. 
LA LEGACIÓN DE ESPAÑA 
La Legación de E s p a ñ a s e trasladará 
de hoy á mañana á los altos de la casa 
número 231 de la calzada de San Láza-
ro, en cuyo punto residirá el Ministro 
señor Gaitán de Ayala. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado inspector de im-
puestos de la provincia de Santiago de 
Cuba, don José Dominicis Vázquez. 
E X E C U A T U E 
Con fecha 14 del actual se concedió 
por el Sr. Presidente de la República 
el Exeeuatur de estilo al Sr. Ricardo 
Rodrígez Diez, para ejercer las fancio-
nes de Cónsul de España en la Ha-
bana. 
ENCAJES DE HILO, 
DE V A I E N C I E N S , O R I E N T A L E S Y GÜIPÜRES. 
hay siempre el mejor surtido en la'GRAN CASA importadora de SEDERIA, TEJIDOS y QUIN-
CALLA, PERFUMERIA y NOVEDADES. 
XJ-A. I V i : O I D -A-
Y todos BUS precios se relacionan con los siguientes: 
POITOS de leche, Opoponar y Java , i Jabones turcos ainer. á 75 cts. doc. 
Icgritiinos, á 3 3 cts, f Hilo de miíqui?»* 500 yardas, 5 cts. 
Polvos do Botón de Oro y Planté , i Creas de hilo coa 30 varas, pieza 
1\2 kilo, á 15 cts. f P iqués gran tautasía, 20 cts. vara . 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
C-890 alt 168-18 My 
En la.Secretaría do Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, Junio 22i904. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde municipal Mayarí , me dice 
lo siguiente: Temporal 13 actual oca-
KÍOUÓ grandes crecientes ríos Mayarí, 
Guaso, Ñipe, arroyos Guayabos y Pon-
tozuelo; repetidas día 14, con menos in-
tensidad; no han ocurrido desgracias 
personales. Ahogados varios animales 
destruidas innumerables siembras. Ve-
cindario clama reconstrucción puente 
Campuzano, único salvamento caso de 
apuro. Guardia Eural, policía mis ór-
denes prestaron servicios vecinos casas 
inundadas.— Yero Sagol, Gobernador. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Se ha adjudicado al señor M . P. 
Murcian la subasta para la construc-
ción de 3 puentes y dos alcantarillas 
entre Tuinicú y Cabaiguan, camino de 
placetas á Sancti Spí r i tus . 
NO HAY INCONVENIENTE 
La Jefatura de Obras Públ icas ha 
informado al Gobierno Provincial que 
no encuentra inconveniente en reco-
mendar se conceda á don Emil io Ma-
dredo la autorización para construir 
unos bafíos con destino á uso público y 
una glorieta en la playa de Marianao. 
DOCTOR FERNANDO DE ZAYA8 
Nuestro ilustrado y querido amigo el 
Dr. Fernando de Zayas, que no ba mu-
cho terminó de manera brillante sus es-
tudios de Derecho Civ i l , nos participa 
que acaba de abrir su bufete en Empe-
drado núm. 30, junto con el distingui-
do letrado sefior Eicardo Fusté . 
Deseamos al meri t ís imo joven toda 
fuerte de prosperidades. 
LOS CERTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
Habana, Junio 22 de 1904. 
Señor Director del DIARIO DÉLA 
MARINA. 
Muy señor mío : 
Euego á usted se sirva anunciar en 
el periódico de su digna dirección, que 
por haber tenido que suspender, por 
días, el reparto de los Certificados del 
Ejército; empezaré á repartirlos nue-
vamente el día 24, del corriente en Ma-
druga; el 25 y 26 en Güines y el 27 en 
San Felipe. 
Dándole las más expresivas gracias, 
quedo de V . atto. y s. s. 
P. Befancour. 
Senador por Matanzas. 
NECROLOGIA. 
Esta mañana , á las ocho, han sido 
llevados al Cementerio los restos de la 
agraciada y virtuosa señorita Concep-
ción Padrón y García, fallecida en lo 
más florido de la juventud. 
Conchita Padrón y García fué en el 
mundo un verdadero ángel de bonda-
des y cariño para sus padres y herma-
nos y cuantos merecieron su esti-
mación. 
E l entierro fué acompañado de nu-
merosos amigos y deudos. Dios acoja 
en el cielo su alma bella y envíe á sus 
padres y hermanos la resignación cris-
tiana para sobrellevar tan dolorosa 
pérdida . 
¡Pobre Conchita! 
SOCIEDADES í E M P R E S A 
La sociedad que giraba en osta plaza 
bajo la razón de J. Valdéa y Compañía 
ha sido disuoltiv de mutuo acuerdo, con 
fecha 1? del corriente, hablandese forma-
do con la denominación de Ric"', Pérez y 
Compañía una nueva que se hace cargo 
de continuar los negocio» de tejidos y se-
dería en el establecimiento titulado " E l 
Correo de Pa r í s " y liquidar todos los cré-
ditos activos y pasivos de eu antecesora, 
siendo los socios gerentes los señores don 
Manuel Rico Morera, don Emilio Pérez 
López, y don José Valdés Pérez. 
Con fecha 9 del actual se ha formado 
en esta plaza una sociedad mercantil co-
lectiva, retrotrayendo sus efectos al 31 de 
Enero de este año, que girará bajo la ra-
zón de José Manuel García y Hermano y 
se dedicará íl la explotación de la indus-
tria cromo-litográflea, en el estableci-
miento de la calle de San Nicolás núme-
ros 124 y 126; los socios gerentes de ¡a 
nueva sociedad que se hace cargo de la 
liquidación de los créditos activos y pa-
sivos de la antigua firma de don José 
Manuel García, son además del citado 
seflor Evaristo dfi los propios apellidos é 
industriales, don Manuel Cuervo Suárez, 
don Manuel Pérez Vaca, don Miguel 
Montes Villamediova y don Rafael Gar-
cía Muñiz. 
CA.SAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 77^ á 77% V. 
Oalderilia de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4^ á 5X V. 
Oro a m e r ioino 1 , 109 v , 109 5/ p 
contra español. | ae i U J ^ * 1UJ/» r -
Oro araer. contra 
plata española. 
Centenes ft6.78plafca. 
En cantidades., á 6.80 plata. 
Luises á 5*42 plata. 
En cantidades., á 5.48 plata. 
E l poso america- ] 
no en plata es- l do 1-39% á 1-40 V . 
pafiola j 
Habana. Junio 23 de 1904. 
| de 39X á 40 P. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, (fxtra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde |60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios IB-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á. . $ 1 1 , 0 0 
JPar de s i l l o n e s 5 .60 
Mesa de centro 1.50 
JPar c o m a d r i t a s 3 . 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 5 6 . 
cusa un 
Servicio de la Prensa AsooiadA 
D E HOY 
C U B A Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Chicago, Jun io 2 3 . - K n el progrrama 
del partido republicano que se leyó 
en la sesión que celebró ayer la Asam-
blea, se mencionan,además de lo» he-
chos que se telejfrafiaron anoche, r a -
rios otros relacionados con Cuba, la 
que, según se asegura en dicho docu-
mento, está ligada, mediante sabias 
medidas, á los Estados Unidos, para 
la mutua protección de los intereses 
de ambos países. 
E N F A V O R D E L A R B I T R A J E 
E n el programa de referencia, se 
declara el partido republicano en fa-
vor del arreglo de las diferencias in-
ternacionales por medio del arbi-
traje. 
U L T I M A T U N A L S U L T A N 
D E MARRUECOS 
Se dió también lectura á un tele-
grama del Secretario Hay,ordenando 
al Cónsul General de los Estados 
Unidos en Tánger que reclamo ter-
minantemente del Sultán de Marrue-
cos la entrega de Perdícarís vivo, ó la 
del cadáver del bandido Raisulí , ha-
biendo sido acogida con demostracio-
nes de delirante entusiasmo la loc-
ura de dicho telegrama. 
ACONTECIMIENTOS N A V A L E S 
E N PERSPECTIVA 
San Petersbtit'ffo, Junio ^ 5 . " A n ú n -
ciase que se desarrollarán en brev e 
importantes acontecimientos navales 
en üx tremo Oriente. 
I N M I N E N C I A D E 
U N A G R A N B A T A L L A 
E n el Estado Mayor se réconoco que 
es inminente una gran batalla en el 
norte de la península de L i a o T u n g , 
pues todos los despachos recibidos 
recientemente de Uiao Yang, K a l -
Ping y otros pantos á lo largo de la 
vía férrea, indican que no puede tar-
dar mucho el encuentro entre los 
dos ejércitos. 
A V A N C E D I S P U T A D O 
E l avance de las fuerzas de Kurok i 
desde Siu-Yen encuentra una tenaz 
resistencia de parte de los puestos 
avanzados del general Kuropatkín. 
SOBRE K A I - C H A U 
Las escuchas japonesas se hallan 
ya á 2o millas de K a i - C h a u . 
REFORZANDO L A S 
GUARNICIONES 
E l general Kurokpatkin ha en-
viado apresuradamente desde Liao 
Yang, numerosas fuerzas hacía el Sur, 
para reforzar las guarniciónes de los 
puntos que peligran por el avance 
de los japoneses. 
I N A C T I V I D A D 
D E LOS JAPONESES 
Se sabe por conducto autorizado, 
que aúu permanecen inactivos los 
japoneses que están en las cercanías 
de Puerto Arturo. 
L A BASE D E LOS JAPONESES 
Los japoneses han establecido fuer-
temente su base do operaciones en 
Siu-Yen y se cree que los generales 
Kuroki y Oku están tratando de 
efectuar á la mayor brevedad la 
unión de sus respectivas fuerzas. 
C A D Á V E R E S RECOGIDOS 
Nueva York, Junio 23.—Se han re-
cogido hasta esta mañana, 884 cadá-
veres de personas que perecieron en 
el Incendio del vapor General Slocum, 
y faltan todavía cerca de 300. 
S U B I D A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Jun io 23.—lúa remolacha 
ha abierto hoy de alza, cotizándose á 
Os Sd. 
iCSini • 
E L MASCOTTE 
El vapor americano de esto nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga corresponden-
cia y 16 pasajeros. 
L A M A R G A R E T M A Y R I L E Y 
En la tarde de ayer entró en puerto con 
cargamento de madera, procedente de 
Brunswick la goleta ingleáa Margaret 
May Riley . 
E L ANDES 
Procedente do Trujillo fondeó en bahía 
esta mafiana el vapor alemán Andes, 
con ganado. 
E L M A R G A R E T H A 
Con cargamento de miel de purga, sa-
lió ayer tarde para Filadelfia, el vapor 
alemán Margaretha. 
E L SÉNECA 
Con carga y pasajeros sale hoy para 
New York, el vapor americano Séneca 
E L G R A C I A 
Con carga de tránsito salió hoy para 
Matanzas, el vapor español Gracia. 
L A S A N A N T O N I O ( A ) POSIBLE 
En lastre salió hoy para New Yok 
la goleta española San Antonio(a) p0*. 
sible. 
G A N A D O 
El vapor alemán Andes importó de 
Trujillo para los señores Betancourt y 
Negra, 4Ü7 toros y áü3 novillos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al air« 
libre en EL ALMENO ARES Obispo 54, para 
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Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almac&n: 
100 c. peras Hermosas f4.25 una. 
100 c. chocolate M. López 2)i rs. Ib. 
100 c. velas La Cubana $10.75 qq. 
50 o. id. Trabucos |11 qq. 
200 cajas velas chicas id. $5.75 qq. 
Juii( 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
BE ESPERAN 
Junio 23 Mobila, Mobiia. 
„ 24 Juan Porgas, Barcelona y escAlas. 
„ 25 Saint Croux, Veraoruz. 
„ 26 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
„ 27 Monterey, N, York. 
„ 27 Louisiana, New Orleans. 
„ 27 Vigilancia, Veracrnz y Progreso. 
„ 28 Morro Castle. N. York. 
„ 29 Leóu X I I I , VeracruB. 
,, 30 Prínz August Wilhelm, Veracruz. 
„ 30 Tropic, Buenos Aires y escala?. 
Julio 2 Montevideo, Cádiz y escalas 
„ 4 Ha vana, Veraoruz y Progreso. 
„ 7 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
SALIDOS 
Junio 23 Séneca, N, York, 
„ 25 México, New York. 
„ 2(5 Saiut Croux, Coruña y escalas. 
„ 27 Monterey, Progreso y Veracrut. 
„ 28 Vigilancia, N. York. 
30 León X I I I . N. York y escalas. 
1" P. August Whilhelm, Coruña. 
2 Morro Castle, New York. • 
„ 4 Coblenz, Canarias y escalas. 
„ 4 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5 Havana, N. York. 
„ 5 Martin Saenz, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 22: 
De Brunswick, en 17 dias gta. Ing. Margarat 
Mav Kiley, cp. Berry, tnds. 267 con made-
ra á la orden. 
Dia 23: 
De Trujillo, en 3 dias vp. alemán Andes, cap. 
Oortz, tnds. 1869 con ganado á Heilbut y 
Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Maecotte, cp. Alien, tnds. 520 con 
carga general, corresoondencia y pasa-
jeros, á Q. Lawton, Childa y Comp. 
SALIDOS. 
Día 22: 
Filadelfia, vp. alem. Margaretha. 
Dia 23: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
N. York, vp. amer. Séneca. 
N. York, gta. cap. San Antonio (a) Posible. 
Matanzas, vp. español Gracia. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. america-
no Mascotte: 
Sres. Cruz Sefareto—Francisco Pedroso—H. 
Atitz—Salvador Rodríguez—A. Padrón—O. E . 
Moody Consuelo López S. 8. Henry—3. 
Grecn—José Palenzuela—Amadora Pfirez—Es-
ter Palenzuela—Quirina Rueda Apola Sán-
chez—Antonio Hernández—Félix Manresa. 
Aperturas de registro 
C. Hueso y Miami, vp. americano Marti ni quo, 
por Q. Lawton, Cnilds y Comp. 
New York, Cádiz y Barcelona vap. esp. León 
X I I I , por M. Calvo. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. americano México, por Zaldo y 
Comp. 
C. Hueso y Tampa, vp. americano Mascotte, 
por Q. Lawton, C. y Ca: 
C. Hueso y Miami, vap. americano Martlniqna 
por G. Lawton, C. y Ca. 
Delavare (B. W. i vp. ing. Myrtledeno, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Canarias, Coruña y Bremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Fremey Peint, gta. amer. Kewood, por Qalban 
y Comp. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por I * V. Place 
Buaues despachados 
Filadelfia, vap. alemán Margaretha, por R. 
Truffin y Cp. 
Con 576,000 galones miel de purga. 
Matanzas, vp. español Gracia, por J . Balcells 
y Ca. De transito. _ 
DR. A. SAAVERÍÍ 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Espeolnlista en enlermedades de las Sraa. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas qulrürglcas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una k tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Vayret, por Zulueta. 
11031 166.24 Db 
Ojén JOAQUIN BUENO 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Romagoia 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, iamós igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, ostá demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que lo 
dan los consumidoras. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida, 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y nafti 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
n.02ao.^sosct efe? O o. Oficios 23. Híttoaxx^-
C 1167 alt 39-7 Jn 
i Jl 
D o Idioms, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
«,ÉtI^8Mf-CUaÍ!\0 "e568j?6 P^den adquirir en esta Academia, los coaoclmientos de la .irlt' mética Mercantil y Teneduría de Libros. v 
Clases de 8 déla mañana 4 8>á de la noche. 6802 26t-9 Jn 
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LES caMeMas Je San ten 
Es una costumbre que ha venido trag-
piiliándose de año en año, sin que se 
renuncie á ella, la de las hogueras que 
ge encienden la víspera de Sau Juan 
y de 8-.in Pedro, y que aparecerán hoy, 
como hace mucho tiempo, en San Lá-
zaro. Las caudeladas de San Juan y 
Pan Pedro son algo más que una p ia-
dosa tradicción, que una diversión ino-
fensiva; son—la ciencia lo ha dicho— 
una medida higiénica. E l fuego, al lan-
zar sus llamas, el humo, al subir alto, 
muy alto, despejan la atmósfera y se 
llevan los miasmas. Así también el 
chocolate, sobre todo el exquisito é hi-
giénico de la marca La Estrella, al caer 
cu el estómago ahuyenta el aguijón del 
apetito y acalla la voz lastimera de la 
necesidad no satisfecha, vulgo hambre. 
Í)CHESTMALES 
JEÍ Mozo Cruo 
Aunque para la mayoría del público 
es conocida y fué aplaudida cuando se 
efectuó aquí, "hace algunos meses, para 
mí ha sido un estreno la representación 
de E l Mozo CVHO, efectuada anoche en 
Albisu, porque no lo conocía; y lo re-
cibí con las naturales sorpresas que 
ocasiona lo que no se ha visto y con el 
regocijo que produce lo que tiene gra-
cia. 
No diré que E l Mozo Cruo luciera sus 
gal lardías en aquella escena, porque la 
verdad es que no las tiene el Curro 
Cambrales, aun interpretado por un 
buen mozo como Viilarreal . que sabe 
desfigurarse cuando llega el caso, y pa-
ra gallardías, ah í están la Chaves, la 
Pastor y la Sobejano, que atraen la vis-
ta con sus cuerpos gentiles y sus anda-
res y cantares; pero sí aseguro que su 
interpretación fué excelentísima y que 
el público quedó satisfecho de ella; bien 
es cierto que todos los artistas interpre-
taron á conciencia sus papeles y fueron 
aplaudidos. 
GRAN SURTIDO D E 
Fueron la mayoría de esos aplausos 
para la señorita Pastor, afortunada in-
térprete del golfo Quisquillas, que tuvo 
que repetir media docena de veces las 
coplas del cangrejo: "jsiempre p'a-
Lrás!" 
E . O. 
En la presente semana termina su ta-
rea en el amplio y elegante coliseo del 
doctor Saaverio el magnífico cinemató-
grafo que durante una larga temporada 
ha venido haciendo las delicias del pú-
blico. 
Para el próximo domingo se anuncia 
una espléndida matiuée, en la cual se 
hará una gran rebaja de precios. 
Pero si el cinematógrafo se nos va, 
algo mejor prepara el teatro Payret pa-
ra el próximo mes de Julio. í íos refe-
rimos á la notable compañía dramát ica 
de la primera actriz cubana Evangelina 
Adams, la cual, procedente de Méjico, 
llegará á esta capital el día 25. 
La obra escogida para el debut, que 
será el 2 de Julio, es la hermosa pro-
ducción francesa Los dos pilleies, tan in-
teresante por su argumento como atrac-
tiva por sus bonitas decoraciones. Del 
papel de Caracol ae encargará el direc-
tor de la compañía, señor Bravo, que 
recuerdos muy gratos dejó en pasadas 
temporadas. 
Si se tiene en cuenta que á esta obra 
seguirán otras muchas y muy buenas 
que figuran en el extenso repertorio de 
la compañía, no hay que dudar del éxi-
to que alcanzará la temporada dramáti-
ca que se avecina. 
Be acaban de recibir y se detallan á 
precios de verdadera ganga en el 
. r D o d r o 
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ECOS DE LA MODA 
Escrltoa expresamente 
para el 
« D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, SI de Mayo de 1904. 
Quisiera que m i ilustración y mi 
memoria no fuesen lo mezquinas que 
son para conseguir explicar con ame-
nidad y exactitud lo que sucedió en 
otros tiempos. 
Pero ya que por desdicha no poseo 
esos dones, me l imitaré á asegurar que 
nunca como ahora se lia visto tan ca-
prichosa diversidad en las galas de 
que, con razón, hacen gala las más 
elegantes presumidas. 
E l teatro Friedland, en Par ís , es mo-
derno, lujoso, tiene chic y es para los 
íntimos. Pertenece á madama Dar-
land, bonita, amable mujer, y una de 
las más queridas pcnsionnoAres del 
^Gimnasio". 
La inauguración fué un encanto. 
Un encanto de gracia é ingenio, y 
también de toilettes preciosas y joyas 
magníficas. 
La dueña de la casa, con la Sorel, 
representó una divertida comedia de 
Menier titulada Le monde n'e» «aura 
ríen. 
Las toilettes que lucieron reclaman 
unas líneas y voy á dárselas. 
Uno de los trajes de madama Dar-
land era de musolina y gasa blanf;». 
con flores de suda verde primorosa-
mente bordadas. 
El de la Sorel, también blanco, lle-
vaba encajes y tenía el doble atruOtivO 
de una liudísima chaqueta de seda 
tornasol verde y azulj elegancia ex-
quisita; el talle más bieu corto, his 
mangas más bien exageradas por lo 
amplias; y repartidos con arte, que 
arte se necesita para estos repartos, 
varios lazos de seda color rosa anti-
guo. 
El otro traje, de la Sorel también, 
estaba hecho do finísimo paño gris, 
con un bolero que, por lo bonito, era 
"todo un amor''... Quedaba airosa-
mente abierto sobre una blusa de en-
caje Alenjon; la corbata, una monada, 
una monada verde. 
Ambas toilettes requerían sombrero; 
de paja de Manila era el de una y otra; 
con la diferencia de que uno de ellos 
ostentaba rizadas y blancas plumas, y 
el otro iba cubierto de encaje Clianli-
«y. 
La propia actriz lucía en otro de los 
actos un traje de baile de un color i n -
definido, algo así como gris malva, 
todo 61 profusamente bordado de plata 
antigua, y, además, liado, muy lindo 
adorno de rositas incrustadas en cinta 
rococó do apagado matiz. A l mismo 
tiempo se adornaba también cou una 
de esas echarpes que ella sabe llevar 
como nadie, y que esta vez era de 
color rosa, con guirnaldas de capullos. 
Otro de ios vestidos de madama 
Darland, toiltile primorosa de brocado 
color azul pálida, tenía, no solamenio 
incrustaciones de antiguo cbmy, sino 
bordados de plata, que es lo que ahora 
priva. 
Brocados, sedas, encajes, brillantes, 
flores, hermosura é ingenio... Y al 
servicio de todo esto, "ojos que miran, 
labios que sonríen' ' y no sé si "cora-
zones que palpitan" 
Exquisitos froufrous y muchas otras 
cosas, no menos exquisitas y superfi-
nas. Todo así, vago, inexplicable, 
encantador... As í dicen que es la 
moda actual. Perfumes, lujos, orgullos 
y alegrías. 
Esto se parece al contento de haber 
nacido... 
Corpifios y abrigos elegantísimos, 
casi todo muy ^OM. Cuellos y corbatas 
jockeys, adornando los gabanes largos, 
que son los que triunfan. Dominan 
los cuerpos cou una sola hilera de bo-
tones; pero más que nada ¡y quién 
sabe si más que nadie! pr iva un ramo 
de violetas, prendido ó sin prender. 
El chiffon que á simple vista parece 
insignificante, tiene en realidad una 
importancia grande. 
Se susurra que pronto volverán á es-
tilarse las mangas plates. Paquin, el 
gran modisto, lo ha decidido así. 
Beer, otro notable faiseur, se extasía, 
1 ̂ flota'', entre el Luis X I V y elLuis X V . 
Corpiños terminando en punta. Telas 
ricas, muy ricas; mangas " n i muy mu-
cho n i muy demasiado." E l buen tono, 
en fin, del siglo X V I I . . . 
Continúa usándose la falda* de piqué 
de todos colores, poro sobre todo la 
!il;;nca. Las blusas Iranspareutos, cada 
vez más en auje: y es de muy lindo 
efecto que el cubre corsé lleve alrede-
dor del descote una cinta de dos dedos 
de ancho, rosa, celeste ó verde Kilo, 
íormando graciosos lacitos en los hom-
i bros. Esto se adivina, se ve por entre 
los calados ó la vaporosa tela de la ca-
miseta y es de un efecto precioso. 
Bonita blusa: de muselina de seda 
tono crudo cou entredoses blancos, for-
mando cauesíí. 
Una novedad: el largo y liso imper-
dible para sujetar los dijes que penden 
de la cadena larga, é impedir que "a l -
boroten" y se estropeen; cuyo imperdi-
ble se prende á un lado, el izquierdo. 
Y de la mujer contemporánea, ¿qué? 
Pues todo lo siguiente, nada menos. 
También es hermosa la Eva de hoy, 
y es, sin duda, más gentil y refinada 
que la otra, compañera de Adán. La 
Eva moderna resulta más viva y . . . más 
complicada, dentro del variado marco 
de sus muchos adornos, el resplandor 
de tantas joyas, el fron-fron de tantísi-
mas sedas y la "estela" de exquisitos 
perfumes. Poetas, pintores y escultores 
continúan rindiéndola culto; pero esto 
no es solo á su figura, sino á sus ata-
víos y buen gusto. 
Si es verdad que todo un Horacio y 
todo un Propercio admiraron las telas 
claras, los abigarrados collares y las se-
dosas clámides de las jovencitas de Ta-
nagra, motivo hay también para can-
tar, pintar y modelar los tejidos, los 
encajes y las fiores que lucen á porfía 
las elegantes hermosuras de estos tiem-
pos. 
Quiere decir que todo sigue, poco 
más ó menos, lo mismo, á pesar de los 
siglos y los siglos transcurridos. 
Si Teunyson se emocionó ante una 
joven inglesa, creyendo ver en ella la 
gracia y el hechizo de una Viviana; si 
líodenbach ó Juan Lorrain se extasían 
contemplando el luminoso vals de Lo'ie 
Fuller, hallando en sus cadencias las 
de las danzas atenienses, y asimismo el 
ondulante compás de las bailarinas ro-
manas, que volvían loco á Cesar, no es 
extraño que continúe el encanto... ÍTo 
faltan motivos. Sigue habiendo mucho 
que admirar. Hay cosas que no varían 
la gracia, el donaire y la hermosura del 
eterno femenino, siempre el mismo y 
siempre nuevo. 
Así se explican los hombres. 
•Señoras y señoritas, las que puedan 
darse por aludidas, den ustedes las gra-
cias. 
SAXOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
Las m a t í n é e s de la Playa. 
Kada más agradable en los días bo-
chornosos del verano, para los que por 
una causa ó por otra no pueden buscar 
fresco fuera de la isla, [que marchar á 
los alrededores de la población, los 
días de fiesta, para esparcir el ánimo y 
recibir aire fresco y viviücaute. 
En Cuba no está todavía arraigada 
la costumbre, que existe eu otros pun-
tos, de pasar los días de descanso en el 
campo, ú pesar de que en pocos sitios, 
habrá más hermosos panoramas que en 
esta tierra. 
La Playa de Marianao es de lo más 
fresco y pihtoresco que hay en los alre-
dedores de la Habana. Las clásicas 
matinées que en ella se han celebrado 
todos los años, se vieron interrumpidas 
los dos últimos, no ya por falta de or-
ganización, sino por el hábito de nues-
tras damas de no querer concurrir á la 
primera fiesta, cuando de una série de 
éstas se trata. 
—Veamos cómo resulta la primera 
y. . . después iremos. 
Katuralmcute, la generalidad, por no 
decir la totalidad, piensa del mismo 
modo, de ahí que resulte casi desierta 
la primera fiesta y. . . "como no fué na-
die," no van tampoco á las siguientes. 
Un grupo entusiasta de jóvenes, ha 
tomado con verdadero empeño y calor, 
el celebrar este año matinées eu la Pla-
ya de Marianao, pero, es indispensable 
que la sociedad los secunde desde el 
primer momento, pues si no, nos que-
daremos sin esas gratísimas fiestas. 
Tenemos confianza en que el resulta-
do sea brillante, pues ¿cómo va á de-
sairar nuestra sociedad la amable inv i -
tación que le hacen, jóvenes tan dis-
tinguidos como el Condesito de Sagun-
to y Federico Morales, Andrés Valdés 
Pagés y Julio Rabel? 
Una matinée en la Playa es algo más 
que un baile diurno. Es un día de 
campo, un viaje de recreo y la contem-
planión de un panorama espléndido. 
Se sale de los moldes desesperantes y 
monótonos de una fiesta en la ciudad, 
para i r á la cual, tomamos un coche y 
nos hacemos conducir prosáicamente al 
lugar en que ha de celebrarse. 
En cambio, el viaje á la Playa, está 
lleno de emociones. Llegar á tiempo 
para alcanzar el tren, la marcha en és-
te, que corre á lo largo de los rieles ba-
j o el impulso del émbolo movido por el 
vapor; y las vastas campiñas que van 
resbalando por la retina al través de 
las ventanillas del vagón. Bespués la 
llegada á la Glorieta. Las brisas ma-
rinas cargadas de yodo, refrescan el 
ambiente; la mar azulada reclinándose: 
en las arenas de la playa, parece con el 
continuó i r y venir de sus olas enviar 
nn saludo á los que llegan... y al lá en 
el horizonte, el cielo límpido y riente 
formando un enorme losange azul... 
¡Nada másencantadoramente poético 
que un baile en la Pla3ra! 
Tiene la comisión organizadora de 
esas fiestas, el proyecto de celebrar al-
guno de los bailes por la noche. 
Debe para ello escogerse, una en que 
la pál ida amante de Eudimiai, luzca en 
todo sus esplendor, pues ello dará gran 
atractivo á la fiesta. 
La primera de las matines se efectua-
rá el próximo domingo, y todo hace 
esperar un éxito ruidoso. 
Felicitamos, pues, por anticipado á 
los que, con su "esfuerzo, han de pro-
porcionar gratas horas de solaz á nues-
tra sociedad. 
E L MARQUÉS SAN EMILIO. 
PUBLICACIONES 
VIDA MODERNA. 
Nuestros estimados amigos y compa-
ñeros en la prensa, don Martín Pizarro 
y don Guillermo Pardo, han comenza-
do á publicar ana revista literaria y 
artíst ica con el título de Ffféfcl Moderna. 
El número que tenemos á la vista, 
el primero, contiene muy ameno y nu-
trido material y excelentes grabados. 
La forma y distribución de Vida 3fo-
derna, como observa un colega, recuer-
da algunas revistas de las que se p u -
blican en Madrid y Barcelona. 
Correspondemos al saludo que el 
nuevo compañero dedica á la Prensa y 
le deseamos larga y próspera vida. 
B A K I S T E K 
iXUEYOS MODELOS 
Zapatos Rusia á $ 6 . 5 0 oro 
Borcepícsilacéy color-, a-, 6.50 „ 
„ cMrol á , 7.00 „ 
Polacos glacé. color y ctiarol.á , 7 . 0 0 
l i i i i i Teléf. 76. 
I San Rafael 25. Tel. 1670 i 
ó - 6 
Kemito franco de porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. 
$ u a n C e r c a d a ! . 
C 1143 alt it 2-Jn 
SE REALIZA ^ gran cantidad de 
F L O R E S de varias clases. 
Las puchas de Violetas Y do 
Margaritas á. 2 0 centavos. 
ABLANEDO. O'REILLY 83. 
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E l abanico que muy en breve s é pondrá á la venta, en la abani-
quería mayor y m á s surtida del mundo. 
¡ S i 
Para compras al por mayor, en el almacén de los SRES. J. IGLESIAS Y COMP., CUBA 69, 
APARTADO 372, 
NOTA.—Oportunamente se anunciará el d¡a que se reciban. 
y ^ . <Qapmnza g @p. 
c 1236 ' lt-13 lin-19 
E INTER 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GEAN CERTAMEiSr, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Eogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^ T a l e s ^ (3o. 
1 
rairlzaifo Cmtm m a t o r e i t e 
E A i 
F O L L E T Í N (I t í ) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA ESCRITA. EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M. B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vendo en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Ella se apresuró á añadir : 
—¡Realmente espero qne así sea, 
Alisten! Estoy hablando tan solo por 
hablar. Quiero decir que puedes dejar 
lo tuyo á quien prefieras^ á mí, por 
«jemplo, ó á nuestro Hugo. 
—Indudablemente, Ester. En eso 
tienes razón; puedo disponer á mi an-
tojo de cuanto poseo. Pero aun cuando 
las fincas de Larchton Mere no estén 
vinculadas, casi puede decirse que es-
tán sujetas á. una ley tan fuerte como 
^juella; la ley de la tradición. La eos-
tambre y tradición de nuestra casa ha 
«ido siempre que sea heredero de estas 
posesiones el hijo mayor. ¿Comprendes 
Rhora? 
—Sí, comprendo,—replicó ella.—No 
B6 lo que me hace pensar y hablar de 
«stos asuntos; pero paréceme á mí que 
nuestro pequeño Hugo, hijo de una in -
gíesa, debía ser dueño de las fincas 
<iue radican en Inglíitérra, y que tu 
hijo uiayor; el hijo de una española, 
debiera contentarse con las haciendas 
que tienes en España. 
Sir Austen se echó á re í r de nuevo, 
No se le ocurrió la idea de que su mu-
jer hablaba seriamente. Creyó que to-
do aquello era "hablar por hablar" 
como había dicho milady. 
—Ya hablaremos nuevamente del 
asunto, m i querida Ester, cuando H u -
go sea capaz de darse una corrida por 
el parque y se coma una buena reba-
nada de pan con mucha manteca. E n -
tretanto, —añadió sonriendo, —dejemos 
en paz á las hermosas fincas de Ingla-
terra y España. 
C A P I T U L O V I I I 
—Ko puedo comprender qué es lo 
que ocurre entre nosotros,—decía sir 
Austen con plañidero tono.—¿Cómo es 
Ross, que tú y tu madrastra, jamás , n i 
aun por casualidad, estáis de acuerdo? 
—Yo soy el primero en deplorarlo, 
padre. M i gusto sería estar siempre 
conforme con los deseos de milady. 8 i 
usted dice que esas seculares hayas de-
ben ir fuera, me someteré; pero j amás 
hubiese podido creer que lady Cumnor 
pudiese ordenar semejante cosa. Eso 
es desgraciar completamente el par-
que. Si hubiese para ello un motivo 
racional, rae guardar ía muy bien de 
hacer la menor observación; pero ten-
go la absoluta conviccióu de que esa 
orden de lady Cumnor no tiene más 
objeto que el de molestarme á mí. 
—¡Mi querido Ross, te suplico que 
no digas semejantes tonter ías! ¿Qué in-
terés puedo tener m i esposa en moles-
tarte á t í ! 
—Sencillamente el in terés que ins-
pira el aborrecimiento; milady no des-
cansará, padre mío, hasta que no me 
eche de de casa. ¿A-un no ha notado 
usted cuán celosa está de mi difunta 
madre, y del hijo de mi querida ma-
íirel 
—¡Qué disparate, hijo mío! ¿ P o r q u é 
razón había de tener celos de m i pobre 
Inés? Si v i viese....acaso podr ía ver algo 
de posibilidad en eso; pero muerta.... 
¿quién quiere dárse la estúpida pena de 
tener celos de una muerta? 
—Si yo estuviese muerto asimismo, 
milady podría tolerar la memoria de 
m i madre. ¡Oh, padre! ¿no ve usted, 
no comprende usted lo que está pasan-
do en torno suyo? No me he quejado.... 
no he pensado nunca en quejarme. Soy 
un hombre y jamás daré quejas contra 
una mujer, pero piense usted, padre, 
en los ardides y tormentos que es capaz 
de infliogíf una mujer....dondeun hom-
bre se dignaría descender. Contra un 
hombre, lucharía yo hasta caer; pero 
los envenenados alfilerazos de una mu-
jer son peores que los dardos....apenas 
perceptibles, pero dolorosos y tortura-
dores más allá dé lo que la humana na-
turaleza puede soportar. Lady Cumnor 
rara vez me dice algo á que yo pueda 
atenerme, pero sus palabras, sutiles y 
embozadas, me hieren y lastiman cien 
veces cada día. 
—¡Yo creía que todos vivi r íamos 
unidos y contentos!—suspiró sir Aus-
ten!—¿Dónde está Leam? ¿No podr í a 
ella poner paz entre vosotros? 
Una amarga sonrisa se dibujó en los 
labios de Eoss. 
—Padre, — dijo cariñosamente, — 
¡cuánto envidio esa dichosa facultad 
que usted posee de no percatarse de 
nada! Lady Cumnor aborrece á Leam, 
si es posible, más que á mí. Usted hu-
biera podido observar que su activo 
espíritu no tendrá paz n i reposo hasta 
que todo cuanto pertenezca á m i ma-
dre....iucluso su hijo y su pariente....no 
sean echados de Larchton Mere ¡Lle-
gará á destruir el retrato de mi madre, 
si usted no tiene la bastante energía 
para impedirlo! Odia todo cuanto per-
tenece á ella. 
Sir Austen parecía intensamente 
perplejo. 
—¿Estás seguro de eso, Ross?—dijo. 
—¿Cuál puede ser la causa? ¿Qué mo-
tivo existe para tal antipatía? 
—Los celos; Lady Cumnor hubiese 
hecho una excelente esposa en primeras 
nupcias; pero usted me perdonará si 
digo que como segunda esposa, ha fra-
casado. No puede sufrir el conocimien-
to de que usted ha amado á otra antes 
que á ella, y que tiene usted consigo al 
hijo de la primera mujer que amaba. 
Aun la belleza de mi pobre madre la 
i r r i ta y ofende. Es celosa por naturale-
za; y su naturaleza empeora en vez de 
mejorar. 
—No sé que remedio puede ponerse 
á todo eso,—dijo sir Austen con airo 
de abatimiento.—Si he de decirte ver-
dad, Ross, aunque milady es tan dul-
ce, tan blanda y tan amable, posee un 
espíri tu peculiar, y, si se le antoja des-
plegarlo, no podría yo competir con él. 
Tiene una admirable fuerza de volun-
tad. Es sumamente encantadora, pero 
muy resuelta....¿Comprendes?....muy re-
suelta. 
En cualquier otra ocasión se hubiese 
sonreído por aquella confesión do su 
padre, poro tenía el corazón demasiado 
dolorido. 
Padre ó hijo estaban en el hondo bal-
cón del saloncito azul, hablando ani-
madamente, cuando milady entró re-
pentinamente en el salón. A u n cuando 
adelantaba vivamente, sus movimien-
tos eran snavea. Presentóse altiva.... 
erguida, majestuosa, hermosa como 
siempre. Lucía una bata de terciopelo 
azul, ceñida al cuerpo, haciendo resal-
tar sus formas esculturales. Dirigióse 
hacia el balcón y puso una mano en el 
hombro de su marido. 
—¿Tu hijo te está contando h i s to r i a 
contra mí?—dijo.—Yo creía que eso 
quedaba tan solo para los niños. 
El noble rostro de Ross se encendió 
como la grana. Era azar duro luchar 
con semejante mujer y permanecer den-
tro de los límites que marcan las reglas 
de cortesía. 
—No estaba contando historias, lady 
Cumnor; dijo,—meramente diciendo la 
verdad. Repito que el arrancar esa í 
hayas, es echar á perder el parque pof 
completo. 
— Y yo digo—replicó milady—que 
mejorará la finca mejor que niuguna 
otra reforma. 
—Casi todos esos árboles son cente-
narios—observó Rosa. 
—Razón de más para cortarlos-* 
concluyó lady Cumnor. 
Sir Austen, en el colmo del desalíen» 
to, miraba alternativamente al uno y 
á la otra; quería á ambos entrañable-
mente y no encontraba manera de i n -
tervenir entre ellos. Hubiese dado la 
mitad de su fortuna por verles darse 
un beso, sello de amistad para siem-
pre. Jamás , en toda su larga y apa-
cible vida, había sufrido el menor sin-
sabor y el presente le tenía desalenta-
do por completo. 
(«Continuará*) 
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Sabaneras 
En perspectiva... 
Son muchas, y de carácter diverso, 
las fiestas que se preparan para lo que 
resta de mes. 
Entre las más próximas á tener ce-
lebración se cuentan una velada y 
baile, el sábado, en los salones de la 
Sociedad del Vedado; la matinée del 
domingo en la glorieta de la playa de 
Mariana© y esa misma noche, en el 
Centro Español, una interesante fiesta 
lírica y dramática con baile á la con-
clusión. 
Julio nos reserva, por su parte, 
muchas y muy agradables emocionea. 
Unt* de las primeras fiestas será el 
concierto que organiza el joven y no-
table pianista Benjamín Orbón con el 
concurso del tenor Angel Massanet, 
del señor Laureano Fuentes, de la seño-
ra Cristina Caubín de Perdomo y del 
profesor Agust ín Mart ín con una nu-
merosa orquesta bajo su dirección. 
Se celebrará en el gran teatro Na-
cional, con un variado, bonito é inte-
resante programa, en la noche del pr i -
mer sábado de Julio. 
Y á beneficio del Círculo de Bellas 
Artes se prepara una fiesta teatral con 
grandes atractivos. 
También haró mención entre las 
fiestas elegantes que están señaladas 
para un plazo próximo de la soirée raen-
eual del Casino Alemán y un concierto 
cu los salones del Unión Club. 
Este último, el sábado, por Orbón 
y Fuentes, los dos notables pianistas. 
Y los teatros? 
La últ ima noticia, en punto á nove-
dades teatrales, es la reapertura de 
Mar t í con una Compañía do Zarzuela 
en la que figura como primera tiple la 
sefíora Soledad González. 
El debut está señalado para la noche 
del sábado con la siempre aplaudida 
Marina de Arrieta, cantando la parte 
de Jorge el señor Antonio Sangenis, 
novel artista de cuya voz de tenor se 
hacen muchos elogios. 
Las funciones de Mar t í serán por 
tandas, con matinées los domingos y 
precios sin competencia. 
Y ya cuando iba á cerrar esta nota 
recibo de la Sociedad del Pilar una in-
Titación para la velada que ofrecerá 
mañana en sus salones á fin de conme-
morar el quincuagésimo sexto aniver-
sario de su fundación. 
El programa lo 'daré á conocer en la 
edición próxima. 
Párrafo aparte para dar cuenta de 
Una fiesta que se celebrará el primer 
domingo de Julio en los terrenos del 
Alraendares á favor de La Créche. 
Terrenos que han sido generosamen-
' te cedidos, en gracia al objeto del es-
• pectáculo, por el Sr. Carlos de Zaldo, 
eu propietario. 
La Liga Habanera y los clubs Punzó, 
'Azu l y Carmelita, que optarán por el 
Premio de Verano, han tomado á su 
cargo la organización de la fiesta. 
H a b r á dos matchs. 
En el primero, que comenzará á la 
una y media de la tarde, se verificarán 
•Jos juegos eb el orden siguiente: Azul y 
; Carmelita, darjnelita y Punzó, Punzó y 
i" Azul, tres innings cada uno. 
Después j uga rá cinco tnntn^s la nove-
rna completa del l lábana con un picked-
lnine de ios clubs Almendares y San 
I Francisco. 
El Alcalde de la Habana, doctor O' 
^ a r r i l l , lanzará la primera bola. 
El éxito puede darse por seguro. 
j Y cómo no i a b r á de ser así prestan-
do á esta fiesta todo su calor, apoyo y 
entusiasmo el Sr. Eamón 6ut ié r rez t 
Nadie como el simpático administra-
dor del Nacional para mover esos resor-
les del éxito do los grandes espectácu-
los que se celebran en la Habana. 
Mucha iniciativa, voluntad-poderosa 
y relaciones personales con toda la so-
ciedad habanera. 
En buenas manos está, pues, la fiesta 
de La Créche en Carlos IIT. 
«_ 
^ La Verbena de San Juan, la clásica 
Verbena, llena todo el programa de la 
Xioche. 
A todo lo largo de la Avenida del 
Golfo habrá música y habrá fuegos ar-
.tificiales, baile público en un pabellón 
^evantado en los terrenos de la demoli-
Jfla Batería de la Eeina y retreta por la 
¡ÍBanda Municipal en la glorieta del Ma-
lecón. 
Miraniar contr ibuirá á la alegría de la 
Verbena dejando abiertas sus puertas, 
durante toda la noche, al público. 
Un detalle: 
En el programa de la Banda Munici-
pal figura la suite del maestro Tomás 
titulada Escenas Alpiyia» que se estrenó 
el domingo en la función de la Banda 
España. 
La retreta empieza á las ocho y con-
cluyo antes de las diez por tener que 
lomar parte la Banda Municipal en la 
serenata que se ofrece al doctor Juan 
Eamón O 'Fa r r i l l . 
Son las vísperas del Alcalde. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Simpática boda. 
En la iglesia del Vedado se celebró 
anoche una boda simpática y distin-
guida, por la que dos almas jóvenes y 
enamoradas se fundieron en el más 
puro de los cariños. 
Mercedes Villalba, bella y encanta-
dora señorita, cuyos atractivos están 
realzados por la modestia, unía sus 
destinos al correcto y apreeiable joven 
señor Francisco Mac Nine, digno por 
todos conceptos de compañera tan gen-
t i l y virtuosa. 
Aunque la distinguida familia de la 
novia quiso que la boda revistiese ca-
rácter do intimidad, no pudo impedir 
que las numerosas amistades de la feliz 
pareja acudiesen á felicitarla y á pre-
senciar la realización do sus anhelos. 
En la iglesia del Vedado, alegre y 
vestida de tiesta, se efectuó la nupcial 
ceremonia, do las que fueron padrinos 
el respetable y querido padre de la no-
via, sefior don Feliciano Villalba, y 
por poder la joven Condesa de la Mor-
iera, la señora doña Julia Herrera de 
Maura, dignamente representada por 
la elegante y hermosa señora do Na-
zabal. 
Testigos: el señor don Justiniano Gar-
cía Delgado y el señor Nazabal. 
Tanto la iglesia como la casa de la 
novia viéronse invadidas por distingui-
das familias, siendo verdaderamente 
lucido y brillante el acompañamiento 
que formaban tantas elegantes señoras 
y bellas señoritas, cuyos nombres re-
nunciamos á consignar por no incurrir 
en lamentables omisiones. 
Lleguen á los jóvenes y felices espo-
sos los votos que hacemos por su eterna 
dicha. 
LIBROSNUEVOS 
"La Moderna Poes ía" , Obispo 133 
y 135, acaba de recibir en el correo de 
hoy, las siguientes obras. 
La evolución de las creencias y de las 
doctrinas políticas, por G. de Greet. 
do la Biblioteca sociológico interna-
cional. 
Andrógino; Poema de José Antich* 
Teoría y Práct ica de actuaciones j u -
diciales en materia do Concurso de 
acreedores y quiebras, con sus prelimi-
nares quita, espera y suspensión de pa-
gos por Francisco P. Rivcs y Mart í . 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAR VARIAS 
El vigilante 803 capturó ayer nueva-
mente al pardo Jenaro Hernández Ar-
güelles (á) M Chino, que se había fugado 
la noche anterior de la C? Estación de 
policía, donde se encontraba detenido 
por robo de un baúl. 
Hernández fué remitido al Vivac. 
La blanca Marina López Muñoz, ve-
cina de Neptuuo 10, fué curada en la 
casa de socorro de la segunda demarca-
ción de una contusión leve que le causó 
ou su domicilio ol joven Eduardo de la 
Portilla, vecino de compostola 113. 
La López manifestó , A la policía que 
Portilla le quitó con violencia un ^tm, 
que más tarde le devolvió en el Malecón 
al perseguirlo, y quo luego se presentó 
nuevamente en su domicilio, donde la 
maltrató y llevó dos pesos. 
El acusado fué detenido en el café "Ca-
pellanes", sito en la calzada de la In -
fanta. 
El vigilante 894 detuvo en la calle de 
Amistad, esquina a Zanja, á Julián Val-
dés Montero, por hacérsele sospechoso. 
A l detenido se le ocuparon tres llavi-
nes y un clavo grande de limar en forma 
do paleta. 
Por encontrarse en reyerta en la vía 
pública fueron detenidos los blancos An-
tonio Alonso Rodríguez y Cándido Cres-
po, quienes se causaron inútuamente le-
siones en diferentes partes del cuerpo. 
E l vigilante 772 entregó en la tercera 
Estación do policía una libranza de la ca-
sa de Gelats por valor de 22ó pesetas, íl la 
orden, de doña Magdalena Lugrnnas, quo 
se encontró frente á la Estación de V i -
Ilanueva. 
A l caerse de un caballo en Sol esquina 
á Egido, se causó una herida leve en la 
mano izquierda el blanco Domingo Leal, 
vecino de San Miguel 142. 
En la Casa de Socorro del primer dis-
trito fué curado el blanco Silvestre Fer-
nández de varias quemaduras que sufrió 
casualmente en su domicilio al volcársele 
encima una sopera con sopa hirviendo. 
A l caerse del pescante del coche que 
conducía por la calzada de San Lázaro 
entre Gervasio y Belascoain, el blanco 
Vicente Fernández, se causó varias heri-
daa leves quo le fueron curadas en la Ca-
sa de Socorro. 
La señora doña Juana Carmena, vecina 
de Marina 14, se presentó ayer en la Es-
tación de Casa Blanca, manifestando que 
hace dos años le prestó á su amiga doña 
María Solví, difunta en la actualidad, 
una máquina de coser y como no le había 
sido devuelta, acudió al esposo de ésta, 
don Antonio Insua, quien so negó á en-
tregársela si no le daba cierta cantidad 
de dinero, por lo cual se considera esta-
fada. 
Detenido Insua quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza. 
La máquina fué ocupada en el domici-
lio de Insua. 
Don José Mederos, encargado de la casa 
Cerro 624, sorprendió á dos individuos 
desconocidos que habían fracturado un 
baúl en la habitación de don Juan López, 
con intención do robar. 
Los ladrones lograron escaparse int imi-
dando al encargado de la casa con un pu-
ñal. 
Por acusarlo Manuel Hernández de ha-
berle hurtado una libra de carne, fué de-
tenido en la calzada en construcción, Gu-
tiérrez de la Vega y remitido al Vivac, 
el blanco Manuel Caamaño. 
Doña Clemencia de Armas Mencías, 
vecina de la calle la llosa 16, participó á 
la policía que el mes de Abr i l último le 
habían hurtado de su domicilio una sor-
tija de brillantes, un alfller de corbata 
con un rubí y dos jabones, que aprecia en 
73 pesos, sospechando quo la autora del 
robo lo fuera la parda Candelaria Carrillo. 
La acusada negóel bocho. 
A l caerse del techo do la casa Estévez 
12ó, que se está demoliendo, so causó una 
contusión en la región frontal, acompa-
ñada de fenómenos de conmoción cere-
bral de carácter grave, el blanco José 
Díaz Fernández, de 60 años de edad y 
peón de albañil. 
La señorita Antonia Ostayer Falcon, 
de 16 años y vecina de la calzada de Je-
sús del Monto 302, sufrió extensas que-
maduras graves en ol pecho, la espalda, 
la cara y los brazos, al inflamársele una 
botella de alcohol al encender un fogón. 
D? Rosario Falcon, madre de esta se-
ñorita, sufrió también varias quemadu-
ras en las manos, de carácter leve, al tra-
tar de apagar las ropas incendiadas de su 
hija. 
A l caerse del tejado de la casa Neptu-
uo 230; donde so encontraba trabajando 
el blanco Juan Pulido, se causó una he-
rida y varias contusiones graves. 
En la Estación Sanitaria del Vedado 
fué curada la señora Josefa Vázquez do 
varias escoriaciones, acompañadas do fe-
nómenos do conmoción cerebral, que se 
causó al tirarse de un tranvía eléctrico 
sin haber antes éste parado./ 
G A C E T I L L A 
ENLACB.—En la mañana de hoy se-
llaron con los dulces lazos de la unión 
conyugal su amor y su cariño, la bella 
y virtuosa señorita Jjolita Ochoa y de la 
Torre y el correcto y laborioso joven 
don Ricardo Soler y Reyes, digno é in-
teligente oficial de la Secretaría de Jus-
ticia. 
Apadrinaron el enlace, que.se efec-
tuó en la iglesia del Santuario de Re-
gla, la estimada señora María E. de la 
Torre, viuda de Ochoa y el distingui-
do caballero don José María de la To-
rre, magistrado do la Audiencia de la 
Habana, madre y tío, respectivamente, 
de la gentil desposada. 
Fueron damas do honor de la novia, 
que estaba ataviada con gusto y elegan-
cia, refiejándo en su rostro la más dul-
ce é intensa de las satisfacciones, sus 
graciosas primitas las niñas Guil lermi-
na Ochoa y María Luisa Arroyo. 
Bendijo á la feliz pareja, el Cura Pá-
rroco de aquella vi l la , Pbro. D. Simón 
Sánchez, quien ofició después en la mi-
sa de velaciones, quo oyeron los recién 
casados asistidos de la señora doña Do-
lores de la Torre viuda de Arroyo y 
del conocido Dr. D. Guillermo Ochoa, 
tíos de la contrayente. 
Terminada la religiosa ceremonia, los 
concurrentes rodearon á Lolita y Ricar-
do, haciéndolos objeto de las más afec-
tuosas felicitaciones por su nuevo es-
tado. 
E S TOBO EL MES BE JOMO, SI SSlOE; SH TOBO E L MES DE JUNIO, OFRECE 
LA OPERA, 
popular casa de tejidos y almacén de sedería y novedades, situada en GALIANO v SAN" 
MIGUEL, novedades á granel. Oigan bien. Para todos, ricos y pobres, tiene 
X J - A U 0 3 P I ± 3 I r l . . A . surtidos sus grandes almacenes. 
C O R T S E T S últimamoda, con tirantes marca Miguin y Pintanier, á 4-25 y §5-30oro 
V E L O S para sombreros en gasas de to(\ps colores. ORGANDIS, MUSÉLI1TA DE 
CRISTAL, muy barata. Gran surtido de CINTAS, CUELLOS y un sin numero de artículos 
X - H J Í 5 L O I ^ E J U - A . ^ durante el mes de junio será ol asomlno de todos 
por sus ventas baratas. Para los BAÑOS DE MAR tiene TRUSAS, BATAS DB, BAÑO, TOIALLAS, 
CESTOS DE MIMBRE, todo muy barato. 
recibido directa-
niente un gran surtido, el cual vende con un 10 por 100 de descuento al que compre una 
pieza, y esto en plata española. Oigan ustedes: 
Piezas de COtanza para camisones 5000, á $10-60 oro, con 33 varas. 
Piezas Bramante con 33 varas, i $15 t'O oro. 
Piezas para Sábanas warandol hilo, 30 varas y 8[4 ancho, á 1G pesos plata. 
Idem superior con SO-varas y 2 i de ancho, á 30 pesos plata. 
Piezas Crea catalana con 30 varas, á 5-30 y $10-60. 
Felicitaciones á, las que unírnoslas 
nuestras, muy sinceras y muy afectuo-
sas. 
ENT UN ABANICO.— 
Amor en el alma hoontíR 
se hace vir tud singular, 
como la espuma irisada 
se hace perla, condonsada 
en lo profundo del mar. 
José Velarde. 
ALBISU.—Por indisposición de la 
aplaudida primera tiple señorita Pi lar 
Chaves se transfiere para otra noche ol 
estreno do Bohemios que la popular era-
presa do Alb i su anunciaba para ma-
ñana . 
También por igual cansa ha sufrido 
variación el programa de la función de 
esta noche. 
En lugar de E l mozocrúo, que cubría 
la primera tanda, irá Gigantes y Cabezu-
dos, por la inimitable Pastorcito, y en 
vez de La reina mora, que iba en la 
segunda, va la regocijada opereta Ki -k i -
r i -k i , por las aplaudidas y s impát icas 
tiples Carmita Sobejauo y Clemeutina 
Morin, la bolla mejicanita. 
La tercera tanda la llenará E l trébol. 
El domingo, en la matinée, Los 
Madgyares á beneficio del coro mascu-
lino do Albisu. 
Y á propósito: 
A nombre do varias familias, que 
nos han dado el encargo, vamos á pe-
dir á los señores Azcue, Ju l i án y Gar-
cía Món, populares empresarios do A l -
bisu, la reprise de la bonita revista E l 
pobre diablo, que ya hace tiempo no fi-
gura en los carteles y hay muchos de-
seos de verla. 
Por nuestra parte quedan complaci-
das y esperamos que también lo serán 
por los señores Azcue, Ju l i án y Gar-
cía Món. 
MIRAMAR.—Noche de alegría la de 
hoy, víspera de San Juan, eu la que 
fué playa de San Lázaro. 
E l público podrá andar á sus anchas 
por la calzada y por la nueva avenida, 
detenerse en la retreta del Malecón ó i r 
á la terraza de Miramar. 
El alegre y elegante hotelito, orgullo 
de la Habana, estará abierto toda la 
noche. 
Y habrá para cenar dos platos pro-
pios de la Verbena, arroz con pollo y 
ropa vieja, hechos por Fél ix , por el 
veterano maestro, como para dejar sa-
tisfecho al más exigente de los gour-
mands ó al más retinado de los gour-
mefs. 
Miramar será esta noche el punto 
obligado de reunión de todas las fami-
lias que concurran á la retreta. 
Retreta de moda. 
PAYRET.—En las exhibiciones que 
ofrecerán esta noche los señores Costa 
y Prada en el magnífico bioscopio que 
con tanto éxito viene actuando en Pay-
ret, figuran las grandiosas vistas de La 
Vida Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo, divididas en dos partes y 
todas en colores. 
Con ambas vistas da rá fin la primera 
tanda. 
En la segunda se exhib i rá otra vista 
do sumo méri to . Barba Azul, compues-
ta de catorce cuadros. 
Los precios, inalterables: luneta con 
entrada, 20 centavos. 
Y el domingo, gran mat inée. 
¡MÚSICA! ¡MÚSICA!—Música de todos 
los géneros, es la que ofrece á sus fa-
vorecedores la sublime Opera de la cal-
cada de Galiano esquina á San Miguel. 
¿Y cómo no ha de ser de todos los gé-
neros, si precisamente sus melodías 
arrobadoras, sus brillantes armonías, 
las cantatas delicadas, los pasacalles 
jacarandosos, las romanzas amorosas, 
los dúos y tercetos, los fundamenta La 
Opera en sus magníficos géneros de 
verano, que ofrece y vende en las me-
jores condiciones! 
En sus arpegios ofrece La Opera mu-
chas novedades en art ículo} de verano, 
que quiero realizar en lo que resta de 
mes, para dar entrada á mercancías 
nuevas: clanes, céfiros, organdíes, etc., 
etc. 
E l acorde final de ese número es la 
rebaja do un 10 por 100 en los precios. 
Los MUCHACHOS.—La novedad en 
la función de esta noche en el popular 
coliseo de la calle de Consulado es el 
estreno de Los muchachos, zarzuela de 
los aplaudidos autores cómicos Fede-
rico Vi l loch y los hermanos E o b r e ñ o 
con música del maestro Anckerman. 
Toman parte principal en Los mu-
chachos—que va á primera hora—Blan-
quita Vázquez, Eloísa Trias, Gustavo 
Robreño, Zarzo, Carrasco y Castillo. 
Con Almanaque de Alhambra, á las 
nueve, y Las planchas de Arturito, á las 
diez, se completa el programa. 
NOTABLE KRBAJA.—Sin duda que es 
muy digna de tenerse en cuenta la que 
ha hecho en el precio de sus mercan-
cías la popular sedería de Obispo y 
Compostela, La Gran Señora. Estare-
baja, de un 25 por 100, la motiva el 
deseo de dar entrada á las novedades 
que en estos días le despacha la 
Aduana. 
La Gran Señora realiza un gran sur-
tido de cestos de mimbres para baños, 
preciosos costureros de diversas formas 
y estilo y perfumería exquisita de 
Houbigant y Pinaud. 
c 1159 alk í S A . K r ÜUEICSrXJESILi 
Para hacer un regalo en los próxi-
mos días de San Juan y San Pedro, na 
da más práctico quo una visita á esa 
simpática casa de la calle del Obispo, 
donde el amable Fernando atiende á 
todos con galanter ía suma. 
ALMA INQUIETA!— 
Alegra, alma mía, el alma, 
aquieta tu pensamiento 
y deja que el sentimiento 
goce del querer en calma. 
Ya la tormenta pasó, 
ya nuestra pasión renace 
Cuando el llanto muere, naco 
la dicha quo se alejó! 
Haya paz en tu conciencia 
y en tu corazón sencillo, 
y fúmate un cigarrillo 
japonés de La Eminencia!! 
Japonés, he dicho? Abuso 
de la actualidad guerrera 
No lo fumes, pero espera 
y lo fumaremos ruso!! 
LA NOTA FINAL.— 
La familia de Pezúñez está toda ella 
dedicada á la literatura. 
Las dos hijas escriben dramas que 
nadie quiere representar, y la madre 
escribe novelas que nadie quiere leer. 
—¿Y el padre qué escribe? 
— ¡ A h ! E l padre escribe letras do 
cambio que nadie quiere aceptar. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función.—El sábado 2 de Julio gran 
concierto por el eminente pianista se-
ñor lienjamíu Orbón con un programa 
selecto. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas todos los días y el do-
mingo gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Gigantes y Cabezudos— A las nueve y 
diez: K i k i r i k i . — A las diez y diez: E l 
trébol. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
Pronto debut de una Compañía de Zar-
zuela. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los muchachos.—A las 9'15: Almana-
que de Alhambra.—A las 10^15: Las 
planchasd& Arturito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiapo 116 
Durante la aotual semana 50 magníficas 
vistas del Sur de Francia. 
ANUNCIOS 
A l COMERCIO. 
Próximas á terminarse las 
obras, se admiten proposicio-
nes para alquilar la casa nú-
mero 140 de Galiano esquina á 
Reina, propia para uno 6 dos 
establecimientos. 7353 4t20 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
J . B o : i r T 3 o X l s t 
COMPOSTELA 56. 
C1133 t l-Jn 
A los part icu lares .—Se vende barato 
un magnífico juego de cuarto nuevo, com-
puesto de un escaparate con dos lunas visela-
daa marca mayor, un lavabo depósito media-
no, un vestidor con luna viselada, una mesa 
noche y una mesa de centro. Puede verse á 
todas horas. Oficios 90, altos. 7072 8t-14 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Mas Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 13Í2. C1024 24 my 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes 24 dol corriente á las doce del día 
se rematarán en los almacenes de San José, 
G0U cajas marca M do á 50 medias latas tomate 
al natural descarga del vapor Miguel Gallart. 
El lunes 27 del corriente A las dos de la 
tarde se rematarán al mejor postor en la callo 
de Villegas número 44, un lote do lámparas de 
vt>.rias clases para gas y petróleo, lozas de la-
bavo é inodoro, tres anaqueles de vidrieras de 
correderas y un gran lote de herramientas, 
material y útiles para instaladores de gas y 
agua, todo al mejor postor. 
EMILIO SIERRA. 
7459 2t-22 3ra-22 
E L CORREO DE PARIS 
G R AJÍ TÁIÍLBR I>K T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de est% industriaba 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
fiora como de caballero, dejándolas como mio-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos Encursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; v Egido 13, La raima, 
los precios arreglados á la RÍtuación. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. Teléfon?603 
C 1181 26 t -S Jn 
P e ñ a Pobre n, 25. 
Acabado de poner agua en el tercer piso, se 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
suales, frente al parque de las Palmas y de la 
Punta. Entrada independiente. La llave en la 
bodega. 7303 Gm-18 6t-18 
SE R E A L I Z A üna gran existen-
cia de C O R S E T S , á 2 y 
S 3 plata uno, valen el do-
ble en oro. 
A U P E T I T P A R I S . 
c 1213 
O B I S P O 98. 
15t-14 Jn 
PARA HACER ROPA D E SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS Y PLEGAR ACORDEON 
X j ^ t G S L & C L d o H o g r s t t o 
113, O B I S P O 113. T E L E F O N O N U M E R O 9fífí 
C-1213 15t-15 
Sedería ran Señora 
OBISPO Y COMPOSTELA, TELEFONO 3043 
Esta acreditada sedería acaba de recibir para la actual temporada de baños na colosal 
surtido de ceíto» de mimbre á precios sin competencia. 
CASA ESPECIAL DE NOVEDADES EN SU GIRO 
Englis Spoksn. On parle Frangais. 
C-U9Í OBISPO Y COMPOSTELA. 4-10 
CONTEMPLACION. 
Ay, quo dulce es sentarse on la orin 
serena del níjun, 
cuando Abr i l se despierta en los canino 
y el amor se despierta en el alma! * 
Ei ramaje que besa las ondas, 
la nave lejana, 
la casita entre flores oculta, 
los arpegios del viento en las canas 
todo, todo es el canto inofable 
la flel resonancia... 
¡El amor es la mágica idea... 
de que Abr i l os la hermosa palabra! 
IE 
¡Ay, que triste es sentarse A la orilla 
serena del agua, 
cuando Abr i l se despierta en los campos 
y el amor no despierta en el alma! 
Aves, rayos, suspiros y besps 
son huecas palabras 
en que ya no palpita la idea, 
son sarcasmos que hielan y matan. 
¡Primavera, magnílico espejo 
del alma que pasa! 
¡En tí el joven riendo se mira, 
de tí el viejo llorando se aparta! 
Blanca de los Bios. 
Aimania. 
(Por Juan Lince.) 
Con la.s letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Neptuno. 
¡milita conipríinlílo. 
(Por Juan de Lanas.) 
IDICIE 
[.(OTifo ü m r l c o . 
(Por D. M . T. Rio.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
0 9 0 8 3 2 3 7 9 
4 2 3 5 3 7 9 0 
• 9 3 4 9 6 7 9 
8 2 3 2 0 9 
1 9 3 7 9 
3 7 8 9 
8 2 3 
1 7 
0 
Sustituir ios números por letras para 
obtener en cada Uuea horizoutalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Establecimiento industrial. 
3 I d . id . , plural. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 





(Por M . T. Rio.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitiiyanso los signos por letras, pan 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Líquido. 
8 En los jardines. 




Mraf lo . 
(Por Fray Job.) 
q • u 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustltiiyanse los signos por letra? para 
formar en oada linea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Población espaflola. 
2 Nombre de varón. 
4 E l que ora. 
4 Tejido. 
Solimes. 
AI anagrama anterior: 
ROQELIA SANTOS. 
AI Jeroglífico anterior: 
ATENI-EN-SE. 
AI logogrlfo anterior: 
CARNICEROS. 
A l rombo anterior: 
ü 
S I 
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